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BREVES RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES
Mohamed El Achouri
Licenciado en Derecho Público con espe-
cialización en Ciencias Políticas, DEA en 
Ciencias Políticas con especialización en 
Sociología Política y doctorado en Ciencias 
Políticas en Toulouse con la tesis La notion 
de démocratie au Maroc essai d’analyse 
des discours du trône: 1962-1995. Ac-
tualmente es profesor e investigador en la 
Facultad de Ciencias Políticas de Meknès, 
coordinador del Máster “Etudes Politiques 
et Religieuses” y del Grupo de Investiga-
ciones y Estudios constitucionales, políti-
cos y religiosos. Su línea de investigación 
es la interferencia de la religión y la política 
en el sistema político marroquí.
Abdelali Adadne
Titular de un grado en Ciencias Experimen-
tales, grado en Letras Modernas Bilingües, 
licenciatura en Biología General, licencia-
tura en Derecho Público (especialidad en 
Relaciones Internacionales) y licenciatura 
en Derecho Musulmán (Sharia). Titular de 
un Máster en Administración, certificado 
de aptitud en la investigación en Derecho 
Constitucional “Suficiencia investigadora”: 
Universidad de Sevilla, diploma de estu-
dios superiores especializados en Derecho 
Positivo comparado con Derecho musul-
mán, diploma de estudios superiores enfo-
cados en Ciencias Políticas, de un Máster 
en Gestión Pública del Institut supérieur 
de commerce et d’administration des en-
treprises, y de un doctorado en Derecho 
privado. Actualmente es profesor en la uni-
versidad Mohamed V de Rabat. Sus líneas 
de investigación son el Derecho Internacio-
nal Privado de la Familia, las interferencias 
civilizacionales entre sistemas jurídicos, la 
situación religiosa en materia de Derecho 
Internacional Privado y la cuestión de la 
inmigración a la luz del Derecho Interna-
cional Privado.
Abdelhamid Adnane 
Licenciado en Biología y en Derecho. Ha 
obtenido la suficiencia investigadora en la 
Universidad de Sevilla, y ha realizado el 
Master Superior en Abogacía en la Univer-
sidad Pablo de Olavide donde también se 
doctoró en Derecho. Es profesor de Dere-
cho constitucional, y sus investigaciones 
se centran en los derechos sociales, el 
constitucionalismo árabe y la descentrali-
zación. Es autor de tres monografías y de 
una veintena de publicaciones en revistas 
científicas y en obras colectivas. 
Souad Adnane 
Maestra en políticas públicas con espe-
cialización en estudios de mujeres de la 
Universidad George Washington en los 
Estados Unidos. Actualmente cursa un 
doctorado en políticas sociales y género 
en la misma universidad. Consultora en el 
Banco Mundial. Anteriormente, había tra-
bajado con varias organizaciones interna-
cionales de desarrollo durante ocho años, 
enfocando en temas de mujeres, partici-
pación económica y otros temas de desa-
rrollo en la región MENA. Es miembro fun-
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dador del Centro Árabe de Investigación 
Científica y Estudios Humanos, un think 
tank con sede en Marruecos y destinado 
a promover los valores de la democracia 
y la libertad en el mundo árabe. Sus in-
tereses de investigación incluyen temas 
relacionados con el género, el desarrollo 
económico y los derechos de propiedad.
Mohamed Saad Bentaouet
Doctor en Derecho por la Universidad de 
Sevilla, actualmente es investigador en 
Derecho Internacional y Relaciones In-
ternacionales. Su línea de investigación 
principal se centra en el terrorismo inter-
nacional, especialmente en lo que se re-
fiere a la amenaza terrorista y el uso de las 
nuevas tecnologías. Es autor de libro “La 
comunidad internacional frente al terro-
rismo yihadista” (2017), y ha publicado 
diferentes trabajos en revistas científicas 
y obras colectivas.
Manuel Carbajosa Aguilera
Doctor en Derecho por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla con la tesis 
titulada “Alberto Lista y los orígenes del li-
beralismo doctrinario en España” (2016). 
Miembro del Laboratorio de Ideas y Prác-
ticas Políticas (LIPPO) de la Universidad 
Pablo de Olavide, colabora en la línea de 
investigación dedicada al Pensamiento 
Político Español. Autor de varios trabajos 
sobre historia del pensamiento jurídico-
político español. Desarrolla investigacio-
nes relacionadas con la Historia constitu-
cional, la Historia de las ideas políticas, la 
Historia del Derecho, la Filosofía política y 
la Filosofía del Derecho. Funcionario.
María Isabel Cepeda González
Doctora en Ciencias Económicas. Profeso-
ra a tiempo completo en el Departamento 
de Historia Económica y Filosofía Moral. 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). 
Autora de artículos, libros y capítulos de 
libros, en publicaciones nacionales e in-
ternacionales. Árbitro en Congresos na-
cionales e internacionales de reconocido 
prestigio. Evaluadora en revistas científicas 
internacionales indexadas. Profesora de 
Violencia Doméstica y Género, especiali-
zada en género, sexismo y discriminación.
Valerio D’Angelo 
Doctor en filosofía por la Universidad Au-
tónoma de Madrid con una tesis titulada 
“La noche del mundo. Un análisis de la 
relación entre nihilismo y política.” Su área 
de especialización es la teoría política mo-
derna y contemporánea, con un enfoque 
temático sobre las teorías de la soberanía, 
la biopolítica, el nihilismo, la teología políti-
ca o el anarquismo. Sus intereses de inves-
tigación se ubican en la intersección entre 
filosofía, ciencia política y antropología. Ha 
participado en congresos internacionales y 
ha publicado artículos científicos sobre au-
tores como Gianni Vattimo, Reiner Schür-
mann, Max Stirner y Gustav Landauer.
Roberto García Jurado
Doctor en ciencia política por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Licenciado 
y Maestro en Ciencia Política por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. Coeditor de “La democracia y 
los ciudadanos” (2003). México: UAM. 
Autor de “La teoría de la democracia en 
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Estados Unidos. Almond, Lipset, Dahl, 
Huntington y Rawls.” (2009). México: 
Siglo XXI. Temas de investigación: teoría 
y filosofía política moderna y contempo-
ránea. Publicaciones recientes: “Maquia-
velo y los condottieri” Estudios políticos, 
No. 32, 2014; “La teoría de la guerra de 
Maquiavelo” Signos Filosóficos No. 33, 
2015; “Maquiavelo y el arte de la diplo-
macia” Estudios Políticos No. 37, 2016; 
“Maquiavelo: la educación y formación 
de un humanista” en Israel Covarrubias 
(coord.), (2017). Maquiavelo. Una guía 
contemporánea de lectura sobre lo políti-
co y el Estado. Taurus, 2017. Actualmente 
es profesor del Departamento de Política y 
Cultura de la UAM Xochimilco. 
Alberto González Pascual 
Doctor cum laude en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complutense 
de Madrid, y doctor cum laude en Pensa-
miento Político por la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. Es alumni de Harvard 
Kennedy School y ha sido investigador 
postdoctoral en el Real Colegio Compluten-
se at Harvard University. Imparte las asig-
naturas de Fundamentos del Periodismo, 
Teoría de la Información y Teorías del Cine 
en las titulaciones de Comunicación Audio-
visual y Periodismo de la Universidad Rey 
Juan Carlos, y la asignatura de Cultura de 
las Organizaciones en la titulación de Pu-
blicidad y Relaciones Públicas del Centro 
Universitario Villanueva de Madrid. Ade-
más, trabaja como Director de Transforma-
ción y Talento en el área de RRHH de PRI-
SA, y es colaborador habitual de EL PAÍS 
Retina y bloguero de El Huffington Post. 
Entre sus últimas publicaciones científicas 
destacan: “El mecanismo de la compasión: 
multiplicar el compromiso en tu organiza-
ción”, Harvard Deusto Review, No. 279, 
mayo de 2018; “Problemáticas criticas del 
periodismo contemporáneo. Objetividad, 
autoridad y efectos de la posverdad”, Re-
vista Internacional de Pensamiento Políti-
co, vol. 12, 2017; “La existencia resiliente. 
Cultivar el sentido del todo para mejorar las 
organizaciones”, Harvard Deusto Review, 
No. 267, mayo de 2017; “Adaptación de 
los Millennials a las empresas: la curva de 
la transformación generacional” en Millen-
nials. La generación emprendedora. José 
María Álvarez Monzoncillo y Guillermo de 
Haro Rodríguez (Coords.), Fundación Te-
lefónica, 2017; “Sensibilidad protópica y 
conciencia pregresista en la evolución del 
capitalismo tardío”, Revista Internacional 
de Pensamiento Político, vol. 11, 2016; El 
pensamiento político de Fredric Jameson. 
Discurso utópico para la transformación de 
la sociedad y la defensa del débil, Dykinson, 
Madrid, 2016; “El flujo del liderazgo en el 
racionalismo de los sistemas industriales”, 
Harvard Deusto Review, No. 259, septiem-
bre de 2016; Caos digital y Medios Comu-
nes. Transformaciones de la comunicación 
social en el siglo XXI, Dykinson, Madrid, 20
Elisa Goyenechea
Graduada en Filosofía y Dra. en Ciencias 
Políticas, Universidad Católica Argentina. 
Tesis doctoral, dirigida por Jorge Dotti, 
“Tiempo kairológico y tradición oculta. La 
recepción de Walter Benjamin por parte 
de Hannah Arendt”, con calificación Sum-
ma Cum Laude. Beca posdoctoral otorga-
da por la Facultad de Ciencias Sociales, 
UCA. Proyecto de investigación: “La re-
cepción de Thomas Jefferson y de John 
Adams en el pensamiento de Hannah 
Arendt” (2016-2019). Profesora titular de 
la Cátedra de Filosofía política. Profesora 
de seminario posgrado para el Doctorado 
en Ciencias Políticas. UCA. Dictado de 
cursos de formación filosófica y política en 
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la Universidad Austral y en la Fundación 
Ortega y Gasset, de Buenos Aires. Parti-
cipación en Congresos nacionales e inter-
nacionales. Artículos académicos sobre el 
pensamiento de Hannah Arendt, en publi-
caciones nacionales y extranjeras. Miem-
bro del “Programa de Pensamiento Político 
Moderno y Contemporáneo”, Facultad de 
Ciencias Sociales, UCA. Miembro del “Se-
minario permanente de Teología, Filosofía, 
Ciencias y Tecnología” (SPCyT), Facultad 
de Teología, UCA. Colaboradora de Revista 
“Criterio” y del periódico “La Nación”.
Paula Jimena Sosa
Licenciada en Filosofía por la Universidad 
Nacional de Tucumán. Becaria doctoral de 
CONICET con un proyecto sobre la consti-
tución de los estudios filosóficos en Tucu-
mán durante las décadas de 1940 y 1950. 
Estancia de investigación en el Instituto de 
Altos Estudios de América Latina (IHEAL-
Sorbonne Nouvelle París 3), donde además 
convocó a las jornadas “La philosophie en 
Argentine Débats et pratiqques d’un champ 
académiquee périphérique”. Ha publicado 
trabajos en las revistas “Humanitas” y la 
“Revista de Filosofía y Teoría Política” y en 
distintas compilaciones universitarias y en-
cuentros científicos. Actualmente, participa 
en el grupo de Investigación “El lenguaje y 
sus dimensiones en los distintos saberes. 
Del pensamiento moderno al giro lingüísti-
co” a cargo de María Mercedes Risco.
Jad El Khannossi
Doctor por la Universidad de Cádiz. Es-
pecialista en el mundo árabe islámico. 
Investigador y lector en el Departamento 
de árabe de la misma universidad. 
Conferenciante y articulista en revistas 
científicas españolas e internacionales. 
Sus estudios abarcan diversas temáticas. 
Sus estudios abarcan diversas temáticas. 
Entre sus publicaciones: “Los factores ex-
ternos e internos de la revolución Siria”; 
“El gran Oriente Medio”; “La primavera 
Árabe: ¿oportunidad o desafío?”, “Turkey 
and its geopolitical reserves: Between Est 
and West”, “Iran and the Gula status: sta-
tics and Dynamics”, “El mundo árabe y la 
democracia ¿un matrimonio pendiente?”, 
“Rusia and The Horn of Africa: A quiet Re-
turn?”, “Crimea ¿Un motivo de Guerra?”, 
“Irak ¿un dilema complejo?”, “Oriente 
Medio ¿el caos?”, “Los principales impac-
tos sobre el pensamiento europeo ¿rena-
cimiento?”, “Términos esenciales, el Cine 
egipcio y la propaganda del poder: Egip-
to de Naser a Mubarak”, “Turquía: hacia 
una nueva postura exterior”, etc…
María del Águila Lara Palacios
Licenciada en Humanidades por la Uni-
versidad Pablo de Olavide (2011). Más-
ter en Ciencias Sociales e Intervención 
Social por la misma universidad (2013). 
Especializada en la mediación intercul-
tural, mediación familiar y la resolución 
alternativa de conflictos. Con una larga 
trayectoria profesional en la enseñanza y 
aprendizaje del español y su cultura como 
segunda lengua; en la planificación y de-
sarrollo de proyectos sociales; y en la in-
tervención directa con personas migran-
tes. Investigadora en la trata de personas 
con fines de explotación sexual. Miembro 
de IESMALÁ y colaboradora de Accem.
Paloma Martínez Matías
Profesora en el Departamento de Filosofía 
y Sociedad de la Universidad Compluten-
se, se doctoró en Valencia y ha realizado 
diversas estancias de investigación en la 
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Albert-Ludwigs-Universität de Friburgo (Ale-
mania). Ha dedicado la mayor parte de su 
trayectoria investigadora a la obra de Martin 
Heidegger, centrándose, entre otras cues-
tiones, en el estudio de Ser y tiempo y en 
la problemática del lenguaje a propósito de 
su interpretación de la poesía de Hölderlin. 
El examen de la confluencia entre la com-
prensión heideggeriana de la modernidad 
y el pensamiento maduro de Karl Marx ha 
orientado sus investigaciones más recientes 
hacia temáticas de índole política, concreta-
das en publicaciones sobre las implicacio-
nes políticas de la filosofía de Heidegger, la 
relación entre capitalismo y neoliberalismo y 
la reflexión crítica sobre el populismo.
Eduardo Molina Campano
Licenciado en Historia por la Universidad 
de Sevilla, Magíster en Ciencias Políticas 
por la Universidad de los Andes, Mérida, 
y Doctor en Pensamiento Político por la 
Universidad Pablo de Olavide, ha ejerci-
do como docente en la ULA de Venezuela 
tanto en pregrado como en postgrado en 
el campo de las Relaciones Internaciona-
les y el Análisis Político respectivamente. 
Es investigador del Laboratorio de Ideas y 
Prácticas Políticas (LIPPO) de la UPO y ha 
publicado varios artículos y libros entre los 
que destacan: “Qué es y hacia dónde va la 
Revolución Bolivariana”, “Repensando las 
revoluciones clásicas” y “la Filosofía Políti-
ca de Toni Negri: Un debate abierto sobre 
la renovación de la teoría marxista”. Sus 
áreas de investigación son la teoría política 
neomarxista, las relaciones internaciona-
les, la economía política global, América 
Latina, la democracia y los sujetos sociales.
Gabriel Moreno González
Premio Extraordinario de Bachillerato, 
Graduado en Derecho por la Universidad 
de Extremadura con Premio Extraordinario 
Fin de Carrera, Premio Nacional a la Ex-
celencia Académica, Máster Universitario 
en Derecho Constitucional por el Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales y 
la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, con estancias de investigación en 
el Instituto Complutense de Estudios Ju-
rídicos Críticos (2014), el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (2015), la 
Universidad de Sussex, Inglaterra (2016), 
el Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law de Hei-
delberg, Alemania (2017) y la Universidad 
Federal de Recife, Brasil (2018). Tiene 
diversos estudios publicados en revistas 
científicas y obras colectivas sobre la es-
tabilidad presupuestaria y las instituciones 
de gobernanza económica de la Unión Eu-
ropea y su dimensión constitucional, ma-
terias sobre la que ha impartido diferentes 
conferencias en las Universidades de Ali-
cante, Valencia, Complutense, Autónoma 
de Honduras, Politécnica de Nicaragua, 
Bolonia, Vigo, Castilla-La Mancha, Autóno-
ma de México, Federal de Recife o Extre-
madura. Actualmente realiza el doctorado 
en Derechos Humanos y Democracia en 
la Universitat de València, en el departa-
mento de Derecho Constitucional y Ciencia 
Política, del que forma parte como investi-
gador predoctoral. Asimismo, es codirector 
del proyecto de jóvenes investigadores The 
Social Science Post, miembro de la Asocia-
ción de Constitucionalistas de España y de 
La Facultad Invisible.
Mohamed El Mouden 
Profesor de estudios árabes e islámicos 
en la universidad de Cádiz. Doctor en ar-
gumentación y análisis del discurso por 
la universidad de Tetuán, Marruecos, en 
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2002. Doctorando en comunicación, nue-
vas tecnologías e Islam político en la uni-
versidad de Sevilla. Miembro del grupo de 
investigación en comunicación y critica de 
la cultura, universidad de Sevilla. Ha sido 
miembro de International Society for the 
Study of Argumentation (ISSA), Universi-
dad Van Ámsterdam, Holanda. Tiene dos 
libros publicados: “Los medios de comu-
nicación y cambio político en Marruecos”, 
2018, Madrid, así como “Cuestiones de la 
argumentación en el pensamiento islámi-
co: lengua, discurso y razón”, 2017 (publi-
cado en árabe y editado por el Ministerio 
de Cultura marroquí.
Luisa Posada Kubissa 
Doctora en Filosofía y Profesora Titular de 
la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid (España). Miem-
bro del Consejo del Instituto de Investiga-
ciones Feministas de esa universidad, ha 
sido directora del “Magister en Estudios de 
Género” de la misma. Entre sus publica-
ciones destacan los libros “Sexo y Esencia. 
De esencialismos encubiertos y esencialis-
mos heredados” (1998); “Celia Amorós” 
(2000); “Razón y Conocimiento en Kant” 
(2008); “Sexo, vindicación y pensamiento. 
Estudios de teoría feminista” (2012); “Fi-
losofía, crítica y (re)flexiones feministas” 
(2015); “Feminismo y Multiculturalismo” 
(coedición, 2007); y “Pensar con Celia 
Amorós” (coedición, 2010). En el marco 
de la filosofía y de la teoría feminista ha 
participado en múltiples foros, revistas es-
pecializadas y proyectos de investigación.
Kénel Sénatus
Bachiller en Filosofía y licenciado en Psi-
cología por la Universidad Centroamerica-
na (UCA) de Managua en el año 2000. 
Entre 2002 y 2006 es licenciado canónico 
en teología por el Centre Sèvre (Facultad 
Jesuita de filosofía y teología de París). 
Trabajó durante 6 años como coordinador 
del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en 
Haití. De 2007 a 2011, obtuvo una licen-
ciatura en Derecho. Luego, un Máster en 
Derechos Humanos por la Universidad 
Saint Louis de Bruselas en 2014. Ese mis-
mo año inició un doctorado en Ciencias 
Jurídicas y Políticas en la Universidad Pa-
blo de Olavide (UPO) en Sevilla, en la que 
también obtuvo un Máster en Derecho de 
las Nuevas Tecnologías en 2016. Colabo-
ra desde enero de 2018 como Secretario 
de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Sociales y Políticas de l’Université Notre-
Dame d’Haïti (UNDH) y como profesor de 
Derecho Internacional.
Pablo José Terol Orozco
Graduado en Derecho por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla (2016) con 
la distinción honorífica Laudabilis Alum-
nus, y titulado con un Máster en Dere-
cho Constitucional por la Universidad de 
Sevilla (2017). También realizó un doble 
curso intensivo en Derechos Humanos y 
Derecho de la Unión Europea en el Eu-
ropean University Institute de Florencia. 
Actualmente trabaja para el Laboratorio 
de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO) 
como Técnico Superior de Apoyo a la In-
vestigación, como parte de una iniciativa 
europea de apoyo a la investigación. Su 
actual línea de investigación se centra en 
el estudio de los instrumentos de la de-
mocracia directa y su aplicabilidad en los 
regímenes democráticos modernos.
